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Abstract
The review is devoted to the achievements in analysis of information on chemical reactions
using machine learning methods. Four large areas that actively use these methods are outlined:
computer-assisted planning of synthesis, analysis and visualization of chemical reaction data,
prediction  of  the  quantitative  characteristics  of  reactions  and  computer-aided  design  of
catalysts.
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